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A f ö v ő v i r á g a i 
Alkalmi játék 2 felvonásban március 15-ére. 
Irta: L é v a i H á b r i k 1 s l v á n. 
S z e r e p l ő k : 
Gizi Sanyi 
Rózsi Peti 
Jolán iskolnslányok Zoli iskolásfiuk 
Piros Ali 
Terka Dani 
Iskolásfiuk és leányok. 
1. F e l von á s. 
Szin: Egy megszállott területi faluban erdőtisztás, 
háttérben egy falu képe. 
Idő: március 14-én délután. 
(Mikor a függöny felmegy, Gizi és Rózsi a szin közepén ál-
lanak.) 
G i z i : Mi már rendiben volnánk, csak ezeket a kis zászlókat 
kell megigazítani. 
(Felmutat egy csomó kis papir nemzetiszínű zászlócskák) 
R ó z s i : Éppen hogy elkészültünk! Holnap már lő-ike van! 
G i z i (Kikiált a fák közé): Sanyi, vigyázol-e? 
S a n y i : Csak jól nyisd ki a szemed! A mieinket ideengedhe-
ted. de ha más jön, füttyents! 
S a n y i : Bizd rám! Mint három sárgarigó. Csak iparkodja-
tok. (Visszahúzódik.) 
G i z i : Akkor hát szaporán, munkához! (Leülnek és a kis 
zászlókat igazgatják a pálcikákra.) 
R ó z s i : Nagyon szépek lesznek ezek a kis zászlók, de ho-
gyan is tudtad megszerezni a hozzávalót? Elégettek ezek az uj 
ürak mindent, ami csak egy kicsit is nemzetiszínű volt! 
G i z i : Fityfirittv vagy! Persze, hogy nem ugy: kérek ma-
gyar zászlónak való selymet! Mindjárt is vittek volna Ploestibc. 
ahová szegény Janinkat is vitték tavaly előtt! 
R ó z s i : Bizony, szegényt még most sem engedték haza! Mi-
ért is vitték el ezek a bocskorosok? 
G i z i : Miért? Hát tudod... (Megrezzen, gyorsan összekapja 
a zászlókat.) Jaj, jönnek! 
Pet i . Zo l i , A l i (Belépnek a fák közül): Velünk az Isten! 
(Jobb kezet a szivükre teszik.) 
G i z i . R ó z s i (Visszaköszönnek): C) inegsegit! (Jobb kezük 
két ujját feltartják.) 
G i z i : De megijedtem! No, nem tőletek! Annyira mégsem 
vagvok gyáva, hogy nálam nagyobb tapsifülesektől megijedjek! 
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F i u k : (Egyszerre) Azám! Most bátor vagv! Bezzeg, csak ne 
mi jöttünk volnál 
G i z i : Csak azért ijedtem meg, hogy idegenek kapnak: rajta 
bennünket és akkor a holnapi ünnepünknek vége! Holnapután 
már nem bánom akár mi lesz is, csak még a holnapunk sike-
rüljön! 
P e t i : Segitünk mi is, jó? Jobban, gyorsabban megy * 
munka! 
A l i : Ha tudtok használni, szivesen segítek én is! 
Z o l i : Én is itl vagyok! Dolgozom én is! 
(A három fiu leül.) 
G i z i : Nem bánom, ¡11 van! Segítsetek rárerősiteni a kis 
«ászlókat a pálcikákra! 
R ó z s i : De vigyázzatok, mert ez nem labdaverő hol! 
P e t i : Bízd csak ránk! Látom, hogy nem labdaveregető, <\€ 
nem is főzőkanál! 
A l i : fis nem is guzsalyszár! 
Z o l i : Ne csipkedjétek már egymást! Dolgozni! 
P e t i : Beszélgetés közben jobban megy a dolog! Gizike, mi-
ről beszélgettetek, amikor jöttünk? 
Gitzií: Szeglény Jani. .¡bátyámat epilegetJüW. MHt csinálhat 
most a börtönben? 
A l i : Bizony! A mi Nándorunk is odavan vele! Sir is odahaza 
szüntelenül édesanyám! 
G i z i : Hát még minálunk milyen nagy a bánni! Miránk 
igazán ránk illik az az ének. amit lopva, titokban szoktunk éne-
kelni: (Elkezdi az éneket) „Édesanyám ablakára rászállott a bá-
nat . . . stb.) 
M i n d : (Először csak halkan, majd rendesen Gizivel egy ült 
énekelnek.) 
R ó z s i (Ének után): Miért is hozta ránk az Isten ezt a nagv 
csapást?! 
Z o l i : Biztosan azért, hogy végre szeresse egymást a ma-
gyar! 
P e t i : Édesapám azt mondja, hogy volt már máskor is fi ven 
nehéz sora a magvarnak, de utána annál erősebb lett! TüzIk i 
keményedik az arél is! A magyart is a szenvedések tüze égeti 
erőssé! 
A l i : De azért nekünk, fiataloknak, talán csak nem kellene 
szenvednünk, azért, mert magvarok vagyunk? 
G i z i : Miért félsz a szenvedéstől? Lássátok, én boldog va-
gyok. ha szenvedhetek a magvarságomért! Milyen büszke lehetek 
majd, ha az Isten megsegít bennünket, jobb napok jönnek ránk 
és én elmondhatom: szenvedtem én is a drága földért, n szebb 
jövőért, jogom van magyarnak lennem! 
A l i : Az biztos, hogy jönni fog egv szebb iövő! Felvirrad 
még nekünk is, szabad lesz újra a magyar 1 teszed! 
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R ó z s i : És az iskolában nem lörik ki a nyelvünk, arnig 
nyelven el tud juk mekegni a leckéi... 
G i z i : És nem kapunk ki. lia magyarul szólunk egymáshoz! 
ez az uj tanitó ur csak mindig arra les, mikor verhet meg 
énünket! 
P e l i : Áron bácsi azt mondja, hogy ez csak azóta tanitó. 
M'iióta az olajok vannak ¡11. azelőtt biztosan kecskepásztor Volt! 
G i z i : Hát mekegni azt tud jól, az biztos! 
M i n d : (Nevetnek). 
A l i : Én csak azon nevelek, hogy bármennyire is szid ben-
nünket magyar kutyáknak, én befelé mindig azt dünnyögöm: 
Megállj, bocskoros! Szélszakad még a bocskorod a nagy szaladás-
"a>i, csak jöjjenek a mieink! 
G i z i : Hát hiába is erőlködnek, nem tudják kivenni a szi-
get egyikünknek sem, mert az magvarul dol*og! Olyan ez, mintha 
azt akarnák, hogv a Maros ne a Tiszába, hanem fel, a hegvekbe 
Dívjon! 
Z o l i : Vagy, hogv az ő szőrös medvéjük mindennap lxuut-
álkozzék! 
M i nd (Nevetnek): Az már igaz! 
G i z i : Vigvázz, te Zoli! Mérgedben el ne szakítsd azt a kis 
tászlót! 
Pe t i : De ne ám! Kár minden kis foszlányáért! 
G i z i : Nehezen ment ám a megszerzése! Mennyjit kellett 
'"'te hazudozni! 
M i n d : Hazudozni?! Miért? 
G i z i : Igen. hazudni, de biztosan megbocsátja ezt a hazug-
Dgot a mi Istenünk! Tudjátok, már hetek óta járom a holtokat itt 
te a szomszéd falvakban is. Egyiknél piros, g másiknál zöld. a 
Minadiknál fehér selvemoaoirt kértem. Persze, mindenütt meg-
G'dezték, mire kell és én persze, mindenütt kitaláltam egy szép 
Mesét! Csak nem kötőm az orrukra a tervünket! Szomorú dolog, 
'' néni tudja az ember, ki'ben bizhat meg! Eléggé fáj az, hogy 
ükolmmk kell a magyarságunkat! 
P e t i : Akárhogyan is van. ezt a napunkat, március tizeo-
Mödikét. ellopjuk tőlük, ez a miénk! 
, R ó z s i : Jó, liogv ezt észbentartod. Gizike, nem feledkezel el 
Mla! 
G i z i : Nem lehet erről elfeledkezni! Odahaza anyukáin na-
jte'M észben tartja! Tudjátok, ez nekünk, nemcsak ünnepünk, 
a"em gyásznapunk is! 
, A l i ; Akárcsak nálunk! Akkor fogták el Nándorunkat Jani-
Mkknl egvütt! 
i G i z i : Bizony, szoinoru ez a nap nekünk! 1919-ben ezért 
} e-tt apukának elmenekülnie, meg is sebesült menekülés köz-
te' — tavaly meg Janinkat fogták el ezen a napon! 
Z o l i ; Miért fogták el! 
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G i z i : Hát tudjátok, akkor Jani gimnazista volt és töll' 
társával együtt megakarták ünnepelni a magyar szalvadság nap' 
» ját, de rajtavesztettek! 
M i n d : Hogyan? Miért? 
G i z i : Sokan azt mondták, hogy nem tették okosan, aj»'1 
teltgk. sokan meg azt, hogy igazi bátorság kellett hozzá! 
M i n d : Hát mit tettek? 
G i z i : Március 15-e előtti éjszaka felöltöztették az oláh ki-
rály szobrát nemzetiszínű ruhába, piros-fehér-zöld zászló' 
nyomtak a kezébe és egv táblát akasztottak a királyszobor nya-
kába. Azt írták rá: „Utállak benneteket oláhok, megyek Buda-
pestre magyarnak, húzzátok a Rákóczi-indulót!" Reggel pcrsz«' 
az egész város ezen nevetett, hogv az oláh király kivándorol! j 
M i n d (Nevetnek): Hát ezen lehet is nevetni! 
G i z i : Aztán akkor éjjel befestették a rendőrség, meg a pol-
gármester kapuját nemzeti színűre és minden sarokházra kira-
gasztották nagy papirokon a Talpra magyart. A sok oláh reggeli'' 
majd meghalt rémületéljen! 
R ó z s i : Hogy tudták meg, kik voltak ezek a hátor ma-
gyarok? 
G i z i : Látjátok, ez a szomorú! Mindig kell akadni a magva-
rok között árulónnak! Egyik pajtásuk elárulta Janit meg Nán-
dort és ők, hogy mentsék a többit, magukra vállaltak minden!-
Nem árulták el társaikat, akárhogy ütötték, verték őket a féltük; 
ben megvadult rendőrök és katonák! Aztán elvitték őket meglán-
colva, mint a gyilkosokat Ploestibe, a börtönbe. Éjjel vitték ékei-
mért féltek a gyáva kutyák, hogy a magvarok felgyújtják a* 
állomást és kiszabadítják Janiékat! 
Z o l i : Istenem! Miért nem lehettünk mi is ott! Ugy-e, Ab' 
G i z i : Jobb ez igy! Itthon is kell, hogy maradjanak ma-
gyar gyermekek, akik majd folytatják a munkát! 
A l i : Igazad van! Legyen minden évben, mindig uj. meg "J 
magvar fiatalság, melytől reszkessenek ezek a gyáva idegenek 
P e t i : Ne tudjanak aludni sem, ha arra gondolnak, mi 
itt, ha mi felnövünk! 
R ó z s i : Hát téged, Gizike, nem félt édesanyád? Nem fél'-
hogy te is bajba kerülsz? 
G i z i : Nem, Rózsikám. mert ugvis tudja, hogy nem tart-
hatna vissza, csak kitörne belőlem is az apám vére! Meg nzláü 
anyám székely asszony! Tudja jól, hogy mindenkinek, kibe" 
magyar vér folyik, mi a kötelessége! Meg azt is tudja, hogv é" 
csak azt teszem, amit rám parancsoltak! 
M i n d : Kicsoda? Ki parancsolta? 
G i z i : Hát nem emlékeztetek rá? Mikor a drága jó tanit<H 
kisasszonyunkat az olához elűzték innen, mert nem akart oh'' 
hul tanítani, — azt mondta nekem a búcsúzáskor: „Gizi, a f 
apád katonatiszt volt, igaz magyar volt. rád bizom a magyar paj' 
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tásokat! Ne engedd, hogy oláhok legyenek!" - Istenkém! Igaz, 
hogy én még kiesi vagyok, de mindent megpróbálok azért vele-
|ek, hogyha egyszer Annuska kisasszony visszajönne, elmond-
hassam neki: itt vagyunk, olyanok vagyunk, mini voltunk: egy 
^álig magyarok maradtunk! 
M i n d : Azok is maradunk! 
S a n y i (Bekukkant): Soká beszélgetlek még? 
Ct i z i : Maradj csak még! Mindjárt készen leszünk! 
S anv i : Igen ám, de én unom itt a dolgot! Ti jóizücn lieszél-
gottek, én meg csak magamban tátogok itt a fák között! 
(i i 7. i : Ejnye, te haramlmkk! Hát ez meg micsoda beszéd? 
Milyen őrszem vagy te? Ki hallott még ilyent? Hogy az őrszem 
hhatkozik?! Talán men jünk fogócskát játszani az őrséggel? Ered j, 
haragszom! 
S a n v i : Jó-jó. Gizike! Nem szóltam inkább semmit! Csak 
ho haragudj! Már megyek is vissza! Ha muszáj, megyek én szí-
nsen! Miért nem mondtad rögtön, hogy muszá j, akkor iepi 
Szóllam volna semmit! Haragszol? 
G i z i : Nem, nem haragszom, most még az egyszer, csak 
téwlj! 
S a n v i : Azazhogy nem is vagyok már itt! (Visszamegy a 
fák közé). 
R ó z s i : Én készen vagyok már! 
P e t i : Nekem csak két darab van hátra! 
T ö b b i : Én is készen leszek rögtön! 
G i z i : Jól van, csak a nagy sietségben el ne rontsátok! 
S a n y i : (Bekiált). Jön Piroska, meg Jolán! 
G i z i : Épp jókor! 
P i r o s k a és J o l á n : (Belépnek és köszönnek). Velünk 
5,2 Isten! 
M i n d : (Visszaköszönnek az előbbi módon), ö megsegít! 
J o I á n : Siettünk nagyon! 
P i r o s : Azt hittük, hogy elkésünk, már nem is lesztek itt! 
G i z i : Isten hozott benneteket közénk! Nem késtetek, éppen 
hiusi végződlünk. Hát ti mire haladlatok? (összeszedi a többiek -
l°l a zászlócskákat). 
J o l á n : Amit ráinbiztalok. én is elvégeztem! 
P i r o s : Én is eljártam mindenütt! 
, J o l á n : A nemzeti-szalagokat inegliozlák odaátról, baj nel-
?l|l. Széthordtam, már varrják is a ruhákra, nemsokára készen 
leSzt 
G i z i : Hála Istennek, mégis csak ügves asszonv a Bor 
('sa néni! 
J o 1 á n : Azt mondja, hogy még menyecske korában sem 
!(>U ilyen kövér, mert a sok szalagot mind a derekára csavarva 
°zta át a határon! 
G i z i : Meg fogjuk csókolni élte! Hát te, Piros? 
P i r o s : Mindenkit értesítettem, hogy holnap hajnalban 
idejöjjön a tisztásra, ünnepelni. 
G i z i : Mondtad mindenkinek, hogy csak az jöjjön, aki 
nem fél? 
P i r o s : Igen, mondtam, de majd megverlek érte! Az1 
mondták, hogy a szabadság napját megünneplik, ha mindjárt 
be is csuknak érte mindenkit! Mondtam azt is. hogyha hajnal-
ban nem lehet összegyűlni, akkor holnap az esti harangszó után 
jöjjenek! 
G i z i : Derék lányok vagytok! (Feláll). 
M i n d : (Felállanak). 
G i z i : Akkor hát itt készen vagyunk! Most mindenki haza-
megy és égv óra múlva itt találkozunk! 
M i n d : Itt leszünk! 
S a n y i : (Belép). Épp ideje, hogy végeztelek, mert errefel1 
látom ólálkodni Danit! Nem tetszik nekem az a macskaképp 
Biztosan utánunk szaglász! 
Z o l i : Csák szaglásszon! Bele is verem az orrát valamibe! 
A l i : Búbon vágom, hogy arról sémiit! 
P e t i : No, tőlem is kaphat valami kis jóféle ajándékot 
nyaka közé! 
G i z i : Csak csendesen! Ne háborogjatok! Nem kell mind-
járt rosszat gondolni Daniról! És ha megjön is: már nem ta-
lál itt bennünket! 
P e t i : Én meg azt mondom, hogy azért jobb előre félni? 
mint aztán megijedni! 
G i z i : Én most se félek, azután se ijedek meg-
Hát figyelem! Mast még beszóltok minden szereplő gyereknek, 
hogy a főpróba egy óra múlva lesz! Mindenki felöltözve jöjjön, 
de ne végig a falun bolondjába, hogy meglássák, hanem a r f ; 
malomárkon jöjjenek végig, csendben és egyenkint. Megértettük' 
M i n d : Igen! 
G i z i : Piros, te majd velem jössz! Mehettek! 
M i n d : Velünk az Isten! (Az előbbi módon egyszerre kö-
szönnek). 
G i z i : (Fogadja a köszöntést). <) megsegít! 
M i n d : (Valamilyen hazafias indulót énekelve elvonulnak 
balra). 
G i z i : Mi meg erre megyünk. Még az öreg vadász hácsiná' 
kell meznéznünk, hogy a nagy zászlói készen van-e? 
P i ros : Akkor siessünk! 
(Gizi és Piros jobbra el. Gizi kezélx>l észrevétlenül kicsnszik 
egv kis zászló és a tisztáson marad). 
K i s szii n e t. 
D a n i : (Balról, egy fa mögül előlép, körülnéz és után3 
kémlel Giziéknek). 
T e r k a : (Jön Dani után és félszegen megáll a tisztás kő* 
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tepén). 
D a n i : Hm! Egy óra múlva a főpróba? Mire készülnek 
c/.ek? Mondtam ugv-e, hogy siessünk, de le olyan nyavalyásai! 
cammogtál! 
T e r k a : Fáj a bokám a múltkori eleséstől! Akkor is vé-
gighurcoltál ezek után úrkon-bokron! És még sem tudlunk meg 
semmit sem! 
D a n i : Annak nem én vagyok az oka! A fránya egye őket. 
"agyon vigyáznak, mindig őrt állítanak! 
T e r k a : Pedig nem lesz jó. ha most sem ludunk meg sem-
mit! 
D a n i : Nem hát! Az uj tanitó ur ma reggel azl mondta, 
ez az utolsó próba: ha ma sem ludjuk meg, hogy miben 
Pirik a fejüket Gjziék. akkor leveri rajtam azl a sok pénzt, amit 
eddig adott! 
T e r k a : Ma is kaptál? Muti! 
Dani 1 : Adott máma is liz lejt, de azt mondta, hogy ne szá-
mítsunk többre, ha hírt nem viszünk neki, — majd keres ügye-
sebb gyereket. Különösen Gizire szeretne valamit kisütni. 
T e r k a : Hát miért haragszik Gizire? 
D a n i : Ugy hallottam anyámtól, hogy nem is Gizire ha-
'agszik. hanem a nénjére, Erzsi nénire, meri megkérte a kezét 
es kidobták, mert hogv ő olaj! Hát most igy akar bosszút állni! 
T e r k a : De ha nem tudunk meg rájuk semmit sem? 
D a n i : Majd ma megtudunk biztosan valamit, hiszen egy 
M'a múlva itt lesznek. 
T e r k a : Igen. de ha itt látnak -bennünket, nem csinálnak 
semmit mi előttünk, hiszen úgyis alig szólnak hozzánk! Mintha 
csak sejtenék, hogy el akarjuk őket árulni! 
D a n i : Elárulni? Szamár vagy! De pénzt, amit kapsz érte, 
az- jó, ugyi? Aztán ők sohasem fogják megtudni, hogy mi.vol-
tunk azok... 
T c r k a : Igaz-igaz. de mégis... (Észreveszi a kis zászlót). 
Uát ez meg micsoda? 
D a n i : (Kikapja a kezéből). Nini, csak! Egy kis magyar 
Zászjó! Ez aztán a valami! Látod, mégis csak készülnek valamire! 
T e r k a : Honnan tudod? 
D a n i : Jaj, de tyukeszű vagy! Hát ezt a zászlót csak ők 
Jtagyhatták itt el, mert más nem járt erre! Most már biztos, 
"ogy sikerül rajtacsípni őket és akkor egyszerre megkapjuk a 
Száz lejt, amit a tanitó ur igért! 
T e r k a : Akkor gyere, siessünk a tanitó úrhoz, adjuk oda 
M'ki ezt a kis zászlót! 
D a n i : Látod, hogy tyukeszű vagy! Még alig nőttél ki a 
midből és már is olyan vagy. mint a többi, akin szoknya van: 
k a pénz, csak a pénz! Már talán nagvon hiányzik a szalag 
a hajadból, vagy olyan nagyon megéheztél már a krumplim 
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korra? Ezt ha el is visszük, még nem kapunk érte semmit, inert 
nem mondhatjuk biztosan, hogy Giziék vesztetlék el. Letagadnák! 
T e r k a : Hát mit csináljunk? 
D a n i : Azt csináljuk, hogy ezt a kis zászlót eltesszük, az-
tán elbujunk egy- órára, majd megtudtunk aztán mindent! 
T e r k a : De hátha ... izé . . . észrevesznek . . . tudod, sokan 
vannak... 
D a n i : Ne félj, nem bántanak!; Tudod (gúnyosan röhög), 
már ők is lovagiasak, mert magyarok, nem bántják a gyengéb-
bet! Na, gyere! (Torkával együtt el balra). 
G i z i : (Kis szünet után kívül). Nem látod valahol? 
P i r o s : (Kívül). Semerre! Talán csak rosszul számoltad 
meg?! 
G i z i : (Pirossal együtt be). Nem! 24 zászlócska volt és most 
23 van! Biztosan kicsúszott a csomagtól! (Keres). Itt sincs! 
Akkor biztos megtalálta már valaki, biztosan jártak már erre! 
P i r o s : Jaj, Istenem, csak nem Daniék?! 
G i z i : Ne gondoljunk mindjárt a legrosszabbra! Talán ott 
esett ki a bokros kapaszkodónál?! Majd még jobban megnézzük! 
P i r o s : Jaj. te Gizike, én ugv félek, hogy baj lesz ebből! 
G i z i : Sohse félj! Csak azon imádkozzunk, hogy a. mai fő-
próba sikerüljön! Ha ez sikerül, nekem azt súgja valami, akkor 
a holnapi ünneppel sem lesz haj! Gyere Piroska, hízzunk a ma-
gyarok Istenében! ő nem hagyja el a Benne hízó árva kis ma-
gyarjait! (Indulnak kifele). 
( Függő n v). 
II. f e l v o n á s . 
Történik ugyanolt, az erdei tisztáson, egy óra múlva. 
(Dani és Terka a szín szélén feküsznek, a fák között). 
D a n i : Lassan múlik a/ idő! 
T e r k a : Vagy talán soká késnek! Vagy... talán el sem 
jönnek?! 
D a n i : Ne károgi itt már megint! Te mást sem tudsz, csak 
mindig nyavalyogsz! Hát nem hallottari az előbb Gizikét, hogv 
csak a mai főpróba sikerüljön? No, azt a kis gőgös békát is 
eheti most a hideg ezért a kis zászlóért! 
T e r k a : Biztosan azért nem mernek visszajönni! 
D a n i : Eh. dehogyis! Biztosan vissza fognak jönni! Leg-
jobb lenne a tanitó urat is idehívni, de az most bement a vá-
rosba, a prefektushoz. . vagy jó lenne szólni Bileu urnák... 
T e r k a : A sánta Írnoknak? Miért? 
D a n i : Nem annak, hanem a csendőr Bileu urnák. hagV 
jönne ide... de attól félek, hogv- az mindjárt elveszi a zászlót 
és a száz lei helyett csak egy-egy nagy pofont kapnánk! Meg-
aztán . . . az biztosan most is részeg és elrontana mindent! 
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Te r k a : Hát akkor várjunk! 
D a n i : Csuda-okos vagy! Persze, hogy várunk! Mást mii is 
csinálhatnánk!? 
Te r k a : (Figyelőn). Pszt! Hallgass csak! Mintha már jön 
nének?! (Felállanak mindkelten). 
D a n i : (A fák közé néz). Igazán! Már jönnek egy páran! 
Gyere gyorsan, lmjjunk. el! (Jobbra el). 
Te r k a : (Kifelé les). Jé! Istenem! I)c milyen szépen felöl-
lözködlek! (Dani után megy). (Zoli. Peti, ltózsi, Jolán és hat 
6u, hat leány — bár ezt a számot tetszés szerint lehet változ-
tatni — jönnek halról, magyar ruhába öltözködve). 
Z o l i : Miig mi vagyunk az elsők! 
P e t i : Nem baj, majd jönnek a többiek is nemsokára! 
R ó z s i : Hol késik Gizi? 
J o l á n : Ne féltsd le Gizit! Itt lesz ő idejélien! Biztosan 
még dolga van! 
(Ali, Sanyi, fiuk. lánvok magyar ruhába öltözve jönnek 
jobbról). 
S a n v i é k : (Köszönnek). Velünk az Isten! 
Z o l i é k : (Visszaköszönnek), ö megsegít! 
A 1 i : Gizi még nincs itt? Rég itt vagytok? 
R ó z s i : Most jöttünk mi is! 
A l i : Jó lenne egy kicsit összeállnunk. hogyha Gizike jön, 
örüljön nekünk, milyen rendes kis csapata van! 
M i n d : (Hátul csoportosulnak: jobbra félkörben a fiuk, 
Kaira a lányok). 
G i z i . P i r o s : (Balról jönnek, ők is magvar ruhában). Ve-
Kink az Isten! 
M i n d : ő megsegít! 
G i z i : Szervusztok, drága kis magyar testvéreim! Együtt 
vagyunk mindnyájan? 
Mind' : Igen! Igen! 
G i z i : Jaj. de aranyosak vagytok! Szépek vagytok! (Hoz 
yájuk lép, egyiken-másikon igazgat valamit). Ez a szalag egv 
Kicsit félrecsúszott! Borzas egy kicsit a hajad! Biztos megcibálta 
az ág! Nem fázol, kicsikéin? Piros az orrocskád! Nini! Neked. 
Gyurka, sarkantyúd is van? Tud<xl-e szépen pengetni? (Előre 
lön ós ugy gyönyörködik a kis csoportban). Istenem! Olyan 
*zépek vagytok, mint az angyalkák az égben! 
M i n d : (Boldogan mosolyognak, igazgatják magukat). 
G i z i : Én azt hiszem, amikor a menyországban a kis an-
gyalkák ünnepelnek, mind-mind magyar ruhába öltöznek, hi-
sten ennél szebb viselet nincs az egész világon! Hanem: paj-
teskáim! 
M i n d : Halljuk! Halljuk! 
G i z i : Mielőtt elkezdenénk a próbát, uiégegvszer mondom 
"•'klek: nem is kis dolog, amire vállalkoztunk! Ha igy meglát-
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nak bennünket az oláhok, hát azok féltükben, mérgükben biz-
tos. hogy valami rémes dolgot csinálnak velünk! 
M i n d : Nem bánjuk! Csak azért is! 
Giz i ' : Ha kitudódik a dolog, lehet, hogy valami nagy bor* 
zasztóság vár ránk, hisz: tudjátok, hogy milyen vadállatok! Még 
a pólyás magyarnak sem irgalmaznak! 
M i n d : Magyarok vagyunk! Nem félünk! 
G i z i : Épp azt kérdem tőletek: nem féllek-e? Aki fél, nem 
haragszunk meg rá, menjen inkább most haza! 
M i n d : Nem, nem félünk! 
Egy k i s l á n y : De bizony én félek, mert amikor eljöttem 
hazulról és nagyon siettem és nem ittam meg a kávémat és 
most félek, hogy mire hazainegvek, addigra egészen hideg ieszf 
M i n d : (Nevetik). 
G i z i : ('), te kis torkos macska! Hát mástól nem félsz? 
K i s l á n y : Mitől? Hiszen magyar kislány vagyok! 
G i z i : Hát akkor mindjárt kezdhetjük! Először is szétosz-
tom a kis zászlókat! (Szétosztogatja az első felvonásbeli zászló-
kat, Peti, Piros segítnek). Most pedig még csak azt mondom, 
hogy olyan szépen menjen minden, mintha már is tele volna 
ez a kis hely üldözött, megtört saivü magyarokkal. Arra gon-
doljatok, hogy nekünk kell a bánatos magyar arcokra mosolyt 
varázsolni, nekünk kell a csüggedő lelkekbe vigaszt csepegtetni, 
mert mi vagyunk a jövő virágai! Előkzör énekéljük el a leg-
szentebb imádságunkat, amelyet lopva, titokba szoktunk éne-
kelgetni! Szépen, lélekből, szívből szóljon. 
(Ének: Hiszekegy Istenben . . . ) 
(A most következő műsorszámok tetszés szerint állíthatók 
egybe: szavalatok, énekszámok felváltva következzenek. Nagyon 
hatásos egy-két magyar tánc beiktatása, pl. Toborzó, Palotás. 
Körmagyar stb. — bár ezek el is maradhatnak. —,A szavala-
tok után valamennyien tapsolnak a szereplőknek. Az egyes szá-
mok előtt Gizi szólítja névszerint ki a félkör elé a szereplőt és 
a. végén egv-két szóval megdicséri. A műsor nagvsága teljesen 
a rendezőtől, illetve, a rendelkezésre álló anyagtól, szereplök-
től függ). 
G i z i : Aztán majd én odafordulok a közönség felé és azt 
fogom nekik mondani: (Odafordul). Kicsinyek, nagyok! Megkín-
zott. megsanyargatott lelkű magyarok! Köszönjük, hogy hallgat-
tatok a hivó szóra és eljöttetek a mi ünnepségünkre! Nyerjetek 
ebből az ünnepségből erőt a borzasztó jelentek elviselésére! 
Merítsetek a mi bizakodó bátorságunkból reményt a jövőre, hogy 
bizhassatok a feltámadásban! Küzdjetek, szenvedjetek még to-
vább is megadással, megnyugvással, ha kell, bátran, hősiesen» 
mert miértünk szenvedtek! Mi értünk, kik a jövő zálogai va-
gyunk! Fogjatok össze egy nagy. szent akarással, hogy minden 
munkátok egy lioldogabö Magyarországért lesz! Ajánljátok fel 
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keserű könnyeteket, sóhajos panasztokat, nincstelen verflődésie-
ket áldozatul a Haza oltárára! Emeljétek fel a fejeteket csüg-
gedő magyarok, ránk gondoljatok: a jövő virágaira! Lelketek ak-
kor bizonyára meglelik bátor hittel és élniakarással! Gondoljatok 
arra, hogy él még, velünk és veletek van és velünk marad a 
magyarok Istene! 
M i n d : Éljen! Éljen! 
D a n i : (Lehajtott fejjel előjön). Gizike! Gyerekek! Meg 
tudtok-e nekem bocsátani? 
T e r k a : (Dani után jön) És nekem is. nekem is bocsás-
satok meg! 
M i n d : (Dani belépésekor összekeveredtek és egy kicsit 
meghökkentek, most előre tolonganak). Árulók! Dani! Terka! 
Árulók! Üssétek őket! 
G i z i : Csend! Én beszélek! Idébb gyertek! Mit akartok itt! 
D a n i : (Előlép). Mindent elmondok! Ne bántsatok! El akar-
tunk benneteket árulni. . . pénzt adott érte az oláh tanitó u r . . . 
Nézd itt a pénz is. . . ez csak előleg... 
G i z i : Pfuj! Júdás-pénz! Tépd össze! 
D a n i : (Összetépi a papírpénzt és elszórja). Még többet is 
igért, de nem kell! Végighallgattam az iinnepségteket és sirva-
sirva éreztem, hogy nem tudnám megtenni azt, amit akartam! 
Ünnepségtek felébresztette bennem a vért, amit a pénzvágy el-
altatott... megéreztem, hogy én is csak magyar vagyok... Bo-
csássatok meg! 
T e r k a : Jaj, mit akartunk tenni! Bocsássatok meg! 
Dan i : Gizike, bizonyomra fogadom, hogy visszatértem tél-
iesen az árulás útjáról. Nézd: megtaláltam az egyik kis zász 
'ócskátokat.. ez lett volna a bűnjeletek! Nézd, megjavultam., 
visszaadom! 
G i z i : (Elveszi a zászlót). Dani, én hiszek nektek! Megbo-
csátok. megbocsátunk! Még nem iöttél későn! Magunk közé 
veszlek, hogy mégegvszer el ne tévelyegj! Ezt a kis zászlót visz-
szaadom neked, Terkának meg a magamét! Tegyétek a szivetek-
re és őrizzétek ott, s ha a gonosz mégegyszer megkísért bennete-
ket. simogassátok meg a kis zászlót és a nemzetiszin szent ere-
je erőt ád nektek a kísértés leküzdésére. Jól beszéltem-e paj-
táskáim? 
M i n d : Igen, Gizike, megbocsátunk mi is! 
G i z i : Mégis csak sikerült a mai próbánk, biztosan sike-
rülni fog a holnapi ünnepség is! Lássátok két tévelygőt már is 
megtérítettünk! Ö, bárcsak a megtérésben a példájukat sokan kö-
vetnék... csak még sokat megtérítene az ünnepünk! Mert — 
sajnos— vannak, igien sokan vannak, kik vagy szégyenlik ma-
gyarságukat vagy vállukat vonogatva vagy vakon, semmivel nem 
törődve haladnak el nemzetünk gyásza, végzete mellett. Segítse 
<"»ket az Isten mihamarabb a mi hivő kis táborunkba! 
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M i n d : lTgy legyen! Ugy legyen! 
G i z i : Most pedig figyelem! A nuii próba nagyon szép volt. 
holnap hajnalban itt találkozunk egy boldog, szép, újra egysé 
ges, nagy Magyarország reményében! Vigyázz! Imához! 
(Ének: Himnusz). 
F ü g g ö n y. 
Zenés tornagyahorlafoh 
összeállilolta: Szilágyi Gyula áll. polg. isk. tanár, 
testnevelő tanár. 
I. GYAKORLAT. 
1. Páros kai-lendítés mellsőtartásba. (Tenyér le). 
2. Jobb lépőállás előre és páros karhajlitás mellhez. (Tenyér le). 
3. Láblenditéssel jobb terjieszállás oldalt és páros karnyujlás 
magastarlásba (Tenvér be). 
4. S Z Ü N E T . 
.->. Páros karlendités oldalt középtartáson át oldalt mélytartás-
ba. (Tenyér a comb oldalán). 
ti. Páros karhajlitás oldalsó középtartáson ál (lendítéssel) tarkóra. 
7. Nyakhajlitás előre és páros karlendités oldalt középtartásba. 
(Tenvér le). 
8. SZÜNET. 
9—10. Törzshajlitás előre (9-re páros karhajlitás csípőre), majd 
10-re páros karnvujtás mély tartásija. (Ujjak a cipők orrát 
érintik). 
11 Törzsnyiujtás, jobbláhbal szögállásba lépni és páros karbaili-
tás mellhez. (Tenvér le). 
12. SZÜNET. 
13. Negyed fordulat balra (lalsarkon) jobb I éj lőállásba előre és 
páros karnyujlás mellső középtartásba. (Tenyér le). 
14. Jobb térdemelés és piros karlendités (vízszintes sikban) ol-
dalt középtartásba. (Tenyér le). 
15. Jobb térdnvujtással alapállás. 
lf>. SZÜNET. Illetve pihenj állás. 
II, GYAKORLAT. 
1. Bal lépőállás oldalt fejforditással balra és balkar lendítés ol-
dal közétartásba. (Tenyér le). 
2. Negyfordulat jobbra (a jobb sarkon) ballérd emelésije, bal-
kar lendítés mélytartáson át és jobbkarlendités mellső kö-
zéptartásba. (Tenyér lei. 
